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Postquam non paucas Ister conspexerat oras, 
Pontum contingens, Ister jam desiit esse.
Sol,ubi per totum lassus migraverat orbem, 
Occumbit, subitoque polos nox humida cingit.
Et sic, pace mea, fac penses singula quaeque, 
Limes adest ubivis, sunt certi denique fines, 
Quos ultra, citroque nequit consistere rectum. 
Solus amor nescit metas, qui liber in omnes 
Partes diffundit radios, velut alter Apollo.
Isthoc succensi Zirczenses igne Penates,
Ausi sunt fragili sese committere cymbae 
Immensum pelagus superari posse putantes 
Navicula tenui.
Quisquis es Albensis, qui vivis, quique moveris, 
Sive tuos Croesus loculos cumulaverat auro,
Sive lacer casu tua tecta subiverat Irus,
Sive genas pulcher Narcissus pinxerat ambas,
Sive tuum vultum maculat male grata senecta; 
Accurras nostrae dextrae conjungere dextram,
Et tentemus iter syrti scopulisque refertum.
Primum prostrati coram Te foederis Arca!
Ad Dominum Sabaoth, mentes, palmasque levemus 
Quem licet humanae blasphemo scommate linquae 
Contristent, bonus ille tamen pro fulmine nobis 
Pandit mansveti melliflua viscera cordis 
Quotidie, decies centum pro millibus unum 
Serviat exemplum, quod jammodo cernitis ipsi 
0! sancti muri, Stephanique Urbs inclyta Regis!
Ad Te, quem dignum Juvenis Clementia Regis 
Pastorem dederat, vultus vertuntur, et ora 
Cunctorum; 0 Emerice neo meritissime Praesul! 
Enumerare Tuas hoc passim tempore laudes,
Tu non exoptas, et nos praestare nequimus,
Ex his Aeneidem Maro, vel sua Carmina Flaccus, 
Rliademque novam magnus componat Homerus. 
Nostra Chelys tenuis, tenues tantummodo spicas 
Colligit, et parvum duntaxattexere sertum 
Pro modulo satagit.
Quid Tibi Relligio, quid Patria debeat uni,
Vos vos appello fortissima moenia! vosque!
0 vos Albenses Cives ! fateaminor ipsi.
Si quibus incussit terrorem forfice Clotho,
Aut quos humanis prope jam valedicere rebus 
Contigit, eloquar an sileam? dignissime Praesul!
Ultima quis miseris solatia praestitit? annon 
Tu Raphael, Tu Galenus eras luctantibus? aut si 
Si Tibi tantillam Cererem Tua stalla dedere,
Non fuit illorum? qui pulsant undique portas,
Et flentes clamant: obulum mihi vel date panem! 
Cesserat in viduas, et egenos curta supellex.
Plura referre vetat Tua pulchra modestia, Praesul. 
Ergo sume Pedum, ac pretioso sanquine Christi 
Partos agnellos, tenerasque tuere capellas 
Contra praedones varios, multosque leones,
Et tam multiplices, quod habet vetus Adria pisces. 
Quid decantatos longaevi Nestoris annos?
Aut quid lustrorum Tibi somnia sexcentorum 
Exorare juvat ? Deus unus semper et Idem 
Felix principium cedat, finemque coronet;
Dirigat ille Tuos per saecula saecula gressus,
Cujus in excelsis et honos et gloria semper.
Haec Tibi Zirczensi Praesul de valle Corolla.



